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Jean-Paul Grémy 7 mars 2011
Les intentions de vote recueillies par les sondages
avant le premier tour des élections présidentielles de 2002
__________
Au cours des deux semaines qui ont précédé le premier tour des élections présidentielles
de 2002, les médias nationaux ont diffusé les résultats de douze sondages sur les intentions de
vote. Ces résultats peuvent être consultés dans la revue mensuelle Le Sondoscope, la revue
française des sondages. En observant l'évolution des réponses recueillies à la fin de la
campagne pour le premier tour, un électeur lisant la presse et écoutant la radio pouvait-il,
sinon prévoir le résultat de ce premier tour, du moins prendre conscience qu'à la veille du
scrutin, "les jeux n'étaient pas faits", et qu'une incertitude subsistait encore ?
Première approche : la date de publication.
Les votes du 21 avril 2002 en métropole ont donné 19,41 % des voix à Jacques Chirac,
17,19 % à Jean-Marie Le Pen, et 15,85 % à Lionel Jospin. Les taux d'intention de vote (en %)
estimés par les sondages publiés à partir du lundi 8 avril 2002 pour les trois principaux
candidats à cette date sont présentés dans le tableau en dernière page (classés selon leur date
de publication). Le graphique 1 ci-dessous résume les enseignements de ce tableau.
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Graphique 1. Intentions de vote selon la date de publication des résultats.
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Pour augmenter la lisibilité du graphique, lorsque les résultats de plusieurs sondages ont
été publiés à la même date, on a substitué aux valeurs figurant dans le tableau leur moyenne
arithmétique. On observe que le taux d'intentions de vote en faveur Lionel Jospin demeure
stable autour de 17-19 %, alors que celui en faveur de Le Pen augmente fortement entre le 14
avril (9,5 %) et le 19 avril (14 %), et ce d'une manière continue. Une simple extrapolation
linéaire à partir des pourcentages des 18 et 19 avril aboutirait à attribuer, le 21 avril, environ
15,5 % des voix à Jean-Marie Le Pen, et 16 % à Lionel Jospin.
Deuxième approche : la date de fin du terrain.
Les enquêtes publiées par les hebdomadaires datent souvent de plus d'une semaine, et
ne sont donc plus d'actualité à quelques jours du scrutin ; Paris-Match a même publié dans
son numéro du 25 avril une enquête BVA réalisée entre le 10 et le 13 avril (annonçant 18,5 %
d'intentions de vote pour Chirac, 18 % pour Jospin et 14 % pour Le Pen). La date de
publication n'est donc pas la meilleure référence à prendre pour suivre l'évolution des
intentions de vote.
La législation sur la publication des enquêtes politiques impose aux médias de toujours
mentionner les dates de début et de fin du terrain ; cette information était donc accessible aux
électeurs. Dans la quasi totalité des sondages cités, l'enquête a duré deux jours ; on peut donc
estimer que les intentions de vote n'ont que peu varié entre le début et la fin de l'enquête, et
prendre comme référence la date de fin du terrain.
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Graphique 2. Intentions de vote selon la date de fin du terrain.
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Le graphique 2 met en évidence la stabilité des intentions de vote pour Lionel Jospin et
pour Jacques Chirac, et la croissance forte des intentions de vote en faveur de Jean-Marie Le
Pen. Une simple extrapolation linéaire à partir du samedi 13 avril donnerait
approximativement, pour le jour du vote, 22 % des voix à Jacques Chirac, 18 % à Lionel
Jospin, et 17 % à Jean-Marie Le Pen.
Troisième approche : la date de fin du terrain et les limites de confiance.
Dans les deux approches précédentes, à la date de fin de campagne, Lionel Jospin se
classe en seconde position, sans apparaître réellement menacé par Jean-Marie Le Pen. Mais,
pour interpréter ces résultats, il faut tenir compte des marges d'incertitude des réponses aux
enquêtes. S'il n'est pas possible, en toute rigueur, d'estimer ces marges sur des échantillons
non aléatoires, l'expérience montre qu'une fourchette de  3 % est une estimation raisonnable
pour des échantillon par quotas de cette dimension.
Le graphique 3 représente les limites de confiance pour les seuls Jospin et Le Pen. On y
observe un recouvrement, après le 14 avril, des plages dans lesquelles le "vrai score" des deux
candidats a de fortes chances de se trouver ; la taille de ce recouvrement croît légèrement,
passant de 1 % à 2 % entre le 16 et le 18 avril.
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Graphique 3. Limites de confiance des intentions de vote Le Pen et Jospin.
Les résultats des trois derniers sondages ont été diffusés à la veille du premier tour : le
jeudi 18 avril pour l'enquête Louis Harris des 16 et 17 avril (Libération.fr, AOL), le vendredi
19 pour les enquêtes IPSOS des 15 et 16 avril (Le Point, Vizzavi, France 2, Europe 1) et des
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17 et 18 avril (Le Figaro, Europe 1). Le nombre et la qualité des supports laisse à penser que
les résultats des deux enquêtes IPSOS ont été portés à la connaissance d'un nombre élevé
d'électeurs.
Que conclure ?
Il est certain que les politologues (qui pourtant avaient accès aussi aux résultats de
sondages non publiés, sans parler des études qualitatives auprès des électeurs) n'avaient pas
pensé que Jean-Marie Le Pen risquait de l'emporter sur Lionel Jospin le 21 avril 2002 ; la
grande majorité des électeurs encore moins, ce qui d'ailleurs permet d'expliquer en partie ce
résultat. Toutefois, selon la dernière enquête IPSOS avant le vote (17-18 avril, diffusée le 19
avril par Le Figaro et Europe 1), 41 % des personnes interrogées déclaraient qu'elles
"pouvaient encore changer d'avis" ; la plage de recouvrement des zones d'incertitude était
donc encore plus étendue que ce que les seules limites de confiance laissaient présager. En
prenant en compte cette information de dernière minute, plus les marges d'erreurs des
réponses enregistrées et la remontée des intentions de vote Le Pen à partir du 12 avril, on ne
pouvait donc pas écarter l'éventualité d'une présence de Jean-Marie Le Pen au second tour.
À la réflexion, il apparaît donc que ces résultats ne sont pas en contradiction avec l'issue
du scrutin. En revanche, les pronostics établis à partir de ces résultats se sont révélés plus que
hasardeux ; il est probable que certains électeurs, faisant la même erreur de prévision que la
majorité des politologues, se sont repentis de leur vote au vu des résultats du dimanche soir.
Pour autant, on peut difficilement soutenir qu'en publiant ces intentions de vote, "les instituts
de sondage se seraient trompés"...
____________________________
Publication Enquête Échantillon Intentions de vote (%)
Date Support Date Institut Taille Nature Type Chirac Jospin Le Pen
08/04 Libération 03-04/04 CSA 1000 É T 22,0 18,5 11,5
11/04 Paris-Match 28-30/03 BVA 928 - F 20,0 20,0 13,0
11/04 L'Express 05-06/04 IFOP 1004 É T 21,0 17,5 13,0
12/04 Le Point 05-06/04 IPSOS 952 É T 23,0 19,0 12,0
12/04 LCI, Politique Opin. 10-11/04 SOFRES 1000 - T 22,0 19,0 13,0
14/04 JDD 11-12/04 IFOP 951 É F 19,0 17,0 9,5
15/04 Libération 10-11/04 CSA 1000 - T 21,0 19,0 12,0
15/04 L'Express 12-13/04 IFOP 1006 É T 20,0 16,5 10,5
18/04 Paris-Match 04-06/04 BVA 963 - F 20,0 20,0 12,0
18/04 Libération.fr 16-17/04 L.Harris 1005 - T 20,0 18,0 13,0
19/04 Le Point 15-16/04 IPSOS 1005 É T 22,0 18,0 13,0
19/04 Le Figaro 17-18/04 IPSOS 989 - T 20,0 18,0 14,0
La nature de l'échantillon indique s'il s'agit d'électeurs inscrits (É), ou simplement de Français âgés d'au moins
dix-huit ans sans autre précision (-). Le type d'entretien précise si les entretiens ont été réalisés par téléphone (T)
ou en face-à-face (F).
